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Beskrivelse af Schacter-Singer-eksperiment
En gruppe forsøgspersoner fik indsprøjteten dosis adrenalin (epinephrine). 
Forsøgspersonerne blev fortalt at forsøget omhandlede visioner. Nogle af 
forsøgspersonerne blev fortalt, at det indsprøjtede medicament ville fremkalde en 
tilstand af ophidselse i form af øget puls,  hvorimod andre ikke blev oplyst om mulige 
reaktioner. Alle personer blev derefter bedt om at vente i et rum for at lade virkningen 
af stoffet indtræffe. I dette rum befandt sig ligeledes en person som medvirkede i 
forsøget som indforstået skuespiller. Forsøgspersonerne var blevet informeret om at 
denne person medvirkede på lige vilkår med resten af gruppen. I et af forsøgene 
spillede denne karakter fjollet ved eksempelvis at lave papirsflyvere ud af 
spørgeskemaer og lege med hulla-hop ringe. I andre forsøg blev forsøgspersonerne 
bedt om at udfylde et spørgeskema der bevidst indeholdte fornærmende spørgsmål . 
Den medvirkende skuespiller agerede  vred og krøllede spørgeskemaer sammen i et 
påtaget raseri anfald, hvorefter han tydeligt ophidset forlod lokalet og smækkede med 
døren. De deltagere der i forvejen var blevet informeret om en mulig reaktion, 
rapporterede ingen oplevelse af emotioner,mens nogle af de deltagere der ikke var 
blevet informerede, fortalte at de oplevede emotioner da deres krop reagerede på 
medicamentet.  De forsøgspersoner der ikke var informerede i forvejen om reaktioner 
på grund af adrenalinen, udviste større tendens til at rapportere om følelser af vrede 
når de var sammen med føromtalte skuespiller der spillede rasende, og de rapportede 
ligeledes i højere grad om en følelse af opstemthed når de var  sammen med 
skuespilleren der agerede glad og fjollet. Forsøgspersoner der havde fået et placebo 
stof indsprøjtet, rapporterede generelt i langt mindre grad om følelsesmæssige 
oplevelser.
Resultat
Schachter-Singer-teoriens forsøg virker umiddelbart som et stærkt forsvar for idéen 
om en kognitiv komponent, inden for emotionsproblematikken. Forsøget møder dog 
også kritik, noget som både Prinz og Breedlove et al. påpeger; for det første, er det 
ikke sikkert at de personer der optrådte henholdvis vrede eller glade i forsøget med 
skuespillerne rent faktisk oplevede disse følelser. De kunne ligeså godt have reageret 
ud fra høflighed, og ud fra gruppepsykologiske teorier, og som sådan ville forsøget 
måske mere have karakter af et socialtpsykologisk konformitet eksperiment. Et andet 
argument er, at hvis forsøgspersonerne rent faktisk oplevede forskellige emotioner, 
beviser det ikke at emotioner har en kognitiv komponent. Den generelle tilstand af 
ophidselse som følge af adrenalinen, kunne meget vel have transformeret særlige 
fysiologiske handlemønstre (Prinz 2007, 254) .
Beskrivelse af botox-eksperimentet
Davidson og Glenberg fik kontakt til en gruppe kvinder der alle havde fået lammet 
deres corrugator-superciliaris muskel med neurotoksinet botulinum, bedre kendt som 
Botox. Corrugator muskelen danner den rynke mellem øjnene, som Darwin beskriver 
som en vigtig muskel når  mennesker kropsligt udtrykker vrede. Davidson og 
Glenberg ville undersøge om denne begrænsning ville give sig til kende i et forsøg, 
hvor forsøgspersonen skulle læse forskellige følelsesladede udsagn, og derefter 
trykke på en knap, så snart sætningen var læst til ende. En kontrolgruppe blev bedt 
om at læse det samme udsagn, og begge grupper blev stillet udredende 
kontrolspørgsmål, for at sikre at de rent faktisk havde læst udsagnende til ende. 
Forsøget viste, at Botox-kvinderne uden problemer læste ligeså hurtigt, når det 
handlede om udsagn der var fremstillet med det formål at fremtvinge emotioner som 
glæde eller bedrøvelse. Disse to følelser var valgt, da de ikke aktiverer corrugator 
muskelen, noget som Darwin også beskriver i Expression of the emotion in man and 
animals. Derimod læste de udsagn, der skulle fremprovokere en følelse af vrede helt 
op til et kvart sekund langsommere end kontrolgruppen. Davidson beskriver, hvordan 
et kvart sekund i den verden der beskæftiger sig med kognitivpsykologi og måling af 
reaktionstid, er en evighed (Davidson 2012, 141)
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